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El CRUC
(Catàleg de Revistes de les Universitats
Catalanes)
J-j'any 1978 el Consorci
d'Informació i Documentació de
Catalunya va proposar la
coordinació i la confecció d'un
catàleg automatitzat de les
publicacions periòdiques que hi ha a
les biblioteques de les tres
universitats de Barcelona. Aquesta
tasca no va poder arribar a terme,
sobretot per dificultats
econòmiques. L'any 1981 es va
encarregar de promoure'l el
Departament d'Ensenyament
Universitari de la Generalitat de
Catalunya.
El Catàleg de Revistes de les
Universitats Catalanes (CRUC) té
l'objectiu de conèixer quines
revistes hi ha a les universitats i a
quines biblioteques es troben. Com
a avenç del CRUC, s'ha publicat
recentment l'Inventari de Revistes
de les Universitats Catalanes (1).
Per a la mecanització del Catàleg se
segueixen les normes de catalogació
de l'ISDS (International Serials
Data System), Sistema
internacional de dades sobre
publicacions en sèrie, responsable
de la creació i el manteniment de
bancs de dades sobre suport
informàtic i que inclouen totes les
informacions necessàries per a la
identificació de les publicacions
periòdiques. Aquest sistema és el
que ha desenvolupat i utilitza el
CIEPS (Centre Internacional
d'Enregistrement de Publications
en Sèrie) de la Unesco, encarregat
de constituir un registre únic
permanent de les publicacions
periòdiques editades a tot el món, a
les quals assigna un número
identificador (l'ISSN). El CIEPS
publica trimestralment YISDS
Butlletin en forma de microfitxa,
que is acumulat anualment en
cintes magnètiques, que són les que
s'utilitzen per a la confecció del
Catàleg. La recollida de dades de
cada revista s'ha fet seguint les
etiquetes del format MARC.
A part de l'edició en forma de
llibre, la mecanització del Catàleg té
les aplicacions on-line següents:
• Catalogació assistida, amb la qual
es crearà la base de dades.
• Correcció de la notícia
bibliogràfica sobre la base de
dades.
• Recuperació interactiva per claus
o amb operacions entre
descriptors.
• Extracció de llistes de descriptors
per crear índexs que permetran
una major riquesa d'accés, amb
més nombre de paraules clau
organitzades en forma de
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thesaurus per a poder formar el
catàleg de paraules clau.
Un altre objectiu de
l'automatització del Catàleg és el
control de les adquisicions. En tot
moment es podrà conèixer la
situació del pressupost que cada
departament destina a la compra de
revistes. Sobre la base de la
detecció dels números no arribats,
es podran fer les reclamacions.
La base de dades generarà els
subproductes següents:
• Fitxes de cartolina, per al
manteniment dels catàlegs
manuals.
• Edició del catàleg en forma de
microfitxa, que es farà a partir de
cintes magnètiques, de format
internacional, que podran ser
enviades a l'Instituto
Bibliográfico Hispánico, per
nodrir catàlegs a nivell estatal, i a
l'Institut Català de Bibliografia
de la Generalitat, per a catàlegs a
nivell de Catalunya.
• Edició de butlletins impresos de
novetats.
Malgrat que en aquesta primera
edició no hi figuren les dades de
totes les col·leccions conservades a
les biblioteques universitàries, s'ha
considerat que la seva publicació
serà des d'ara, i en la mesura que
ho ha permès l'estat del projecte de
mecanització del catàleg, un bon
ajut a la investigació, que permetrà




per títols— les revistes que hi ha a
la totalitat de biblioteques de la
Universitat Autònoma de Barcelona
(que disposa, des de l'any 1977, del
catàleg col·lectiu de les seves
revistes) de les biblioteques de la
Universitat de Barcelona i de la
Politècnica ressenyades en la
introducció.
La informació de cada revista
consta només del títol, del subtítol i
de les dades tipogràfiques de la
ciutat i l'editor. A continuació de la
descripció del títol s'indica la
localització de cada revista: la
universitat i les sigles
corresponents a la biblioteca,
departament, secció, càtedra, etc.
En l'edició del Catàleg s'ha previst
que hi constin, a més d'aquestes
dades, ISSN, periodicitat,
classificació decimal universal,
índex alfabètic de matèries, títols
anteriors, posteriors i paral·lels,
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descripció de l'estat de cada
col·lecció a les biblioteques
corresponents, així com indicadors
de subscripció i intercanvi.
Actualment la coordinació del
Catàleg es fa a la Universitat
Autònoma, on s'entren les dades a
través del terminal de la Biblioteca
General connectat a l'ordinador del
Centre de Càlcul de la mateixa
Universitat.
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